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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
La continua evaluación del aprendizaje es un elemento fundamental que permite verificar 
los logros de los estudiantes y promover el aprendizaje con información de retorno; 
constituyéndose aquella en una herramienta de control de calidad que busca sustituir el 
acostumbrado aprendizaje memorístico, generalmente evaluado en un único examen 
final. Es así, como este banco de preguntas desarrollado con el programa Scientific 
WorkPlace concuerda con la importancia que reviste la evaluación en la sociedad del 
conocimiento, al propiciar el cambio de las estrategias de evaluación con el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por los docentes del Área de 
Física a nivel de secundaria, a través del uso de herramientas didácticas, tales como el 
computador. 
 
 
Palabras clave: Evaluación Continua Personalizada, Evaluación en línea, Scientific 
WorkPlace, TIC, Banco de preguntas, Introducción a la Física. 
 
 
Abstract 
The continuous assessment of learning is a fundamental element to verify the 
achievements of students and promote learning with feedback, becoming one in a quality 
control tool that seeks to replace the usual rote learning, usually evaluated in a single 
final exam. This is how this bank of questions developed by the Scientific WorkPlace 
program is consistent with the importance of evaluation in the knowledge society, to 
promote change of assessment strategies with the use of Information Technology and 
Communication (ICT) by teachers of the Department of Physics at the secondary level, 
through the use of teaching materials, such as the computer.  
 
Keywords: Customized Continuous Assessment, Evaluation online, Scientific 
WorkPlace, ICT, Question Bank, Introductory Physics. 
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1 Diámetro: línea recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia, 
una superficie esférica o una curva cerrada. 
2 longitud: una de las magnitudes físicas fundamentales 
3 Temperatura: magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío que puede ser 
medida con un termómetro 
4 Tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos 
sujetos a cambio. 
5 viscosidad: fricción interna conocida como  la fuerza de fricción entre las diferentes capas del 
fluido que se mueven a diferentes velocidades 
 Introducción 
Con las herramientas tecnológicas se busca hacer que la labor docente este más acorde 
con los tiempos modernos, usando para esto la tecnología del computador para evaluar y 
ejercitar a los estudiantes de tal manera que adquieran una mayor comprensión del tema, 
al poder contrastar los planteamientos hechos por el docente y lograr debatir los 
resultados apoyándose específicamente en el programa Scientific WorkPlace SWP, 
obedeciendo a que los resultados del uso de estrategias pedagógicas en donde 
intervienen los medios de comunicación se reflejan en mejores lógicas de pensamiento, 
en una mayor capacidad de abstracción de la realidad, en mayor  atención por parte de 
los estudiantes y en un desarrollo de destrezas y habilidades acordes con el mundo 
contemporáneo.  
 
De otro lado, con la tecnología se han automatizado múltiples operaciones, lo que 
garantiza la unicidad y la consistencia y dar respuestas inmediatas a todos los usuarios, 
independiente del tamaño y la dispersión de los grupos. 
 
Ya en cuanto a la evaluación en sí, vemos que esta tiene como propósito determinar en 
qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, 
asociadas a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por las 
aulas escolares. Por tanto, la evaluación brinda retroalimentación a las instituciones 
educativas, a las entidades territoriales y al Ministerio de Educación Nacional, detectando 
fortalezas y debilidades, y valorando el impacto de los procesos educativos sobre el 
desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes del país. 
 
En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento que permite 
obtener información válida y confiable sobre las consecuencias de acciones específicas, 
para así optimizar los esfuerzos (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2006).  Es 
así que todo proceso evaluativo tiene una intencionalidad para quien evalúa y es 
evaluado, que depende del uso que se le dé a la información obtenida y de los medios 
utilizados para evaluar en tanto que se vive en una sociedad con unas nuevas formas de 
comunicación y con un mayor número de mensajes en donde el sistema educativo debe 
orientarse hacia una mejor comprensión de estos lenguajes para lo cual es indispensable 
la apropiación de estos medios en el aula de clase.  
 
2 Introducción 
 
Evolución de la evaluación 
 
La evaluación en el aula ha ido  evolucionando  y se destaca que durante los años 
sesenta, setenta y parte de los ochenta, el país contaba con un currículo preestablecido y 
se emprendían procesos evaluativos de orden netamente cuantitativo (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, 2008). Las políticas de evaluación y promoción de estudiantes 
giraron en torno a la definición de promedios sumativos de calificaciones, en escala 
numérica de 1 a 5 para la básica primaria y de 1 a 10 para la secundaria y media; y al 
finalizar el año escolar se reportaban sumatorias de resultados parciales de logros 
alcanzados por los estudiantes en los distintos períodos académicos. 
 
A partir de la expedición de la Ley General de Educación (1994) se dio paso a una 
evaluación formativa, integral y cualitativa, más centrada en el desarrollo de las 
habilidades de los estudiantes que en los contenidos de la enseñanza, teniendo como 
marco las competencias, haciendo que el proceso en el aula cobre un sentido distinto. 
Reglamentada la ley por decretos como el 1860 de 1994, el 230 y el 3055 de 2002 se 
propició un cambio importante en las prácticas pedagógicas, al establecer la autonomía 
curricular de las instituciones mediante la definición de su Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Desde entonces se ha abierto el camino hacia una valoración que da cuenta de los 
avances del estudiante en su formación integral para que, a partir de la autoevaluación y 
el análisis de sus logros, sepa cómo mejorar y desarrollar sus capacidades; y a la vez 
sus maestros, compañeros y padres de familia sean más conscientes en asumir sus 
compromisos como educadores y acompañantes del educando. Asimismo, busca que 
distintos actores educativos adquieran protagonismo en los procesos de evaluación y de 
acompañamiento y estén al tanto del aprendizaje.  
 
En cuanto a la evaluación 
 
Se entiende la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de 
planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional, y como un medio para 
comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada 
estudiante. 
 
De todas maneras resulta central que se conciba el proceso de evaluación desde la 
misma noción de competencia y lo que ésta implica en términos de desempeños y de 
concreción de esos desempeños en evidencias palpables; ver en creaciones, 
manifestaciones y asuntos tangibles las mejoras que se van teniendo a lo largo del 
proceso y poder emprender instancias de análisis, desde allí, de los aprendizajes. 
 
A su vez una evaluación adecuada y transparente hace explícitas sus reglas y objetivos 
en relación con los desempeños que evalúa y permite abordar estrategias para los 
aprendizajes que se dificultan, teniendo en cuenta los intereses y contextos de cada uno. 
Es importante que su práctica de aula ofrezca una retroalimentación positiva, que 
fortalezca la autoestima y empodere a los estudiantes para seguir mejorando 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2008). 
 
Para el Ministerio, analizar en detalle los mecanismos de evaluación y, en particular, el 
Decreto 230 de 2002, de acuerdo con las propuestas expresadas durante el desarrollo 
del Plan Decenal 2006-2016, es un compromiso que se concreta en el Foro Nacional 
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Educativo de 2008 y un paso adelante en el establecimiento de una cultura de la 
evaluación como herramienta para mejorar y no para castigar dentro del proceso de 
calidad de la educación, articulada a prácticas pedagógicas cada vez más dinámicas e 
incluyentes. 
 
Para mostrar la importancia que tiene la tecnología en la educación y sobre todo en la 
evaluación de los estudiantes se muestran los siguientes apartes de algunos de los 
muchos escritos que sobre estos se han hecho: 
 
En las sociedades actuales, basadas en la tecnología, la comprensión de conceptos 
científicos fundamentales y la habilidad para utilizar esa información en la solución de 
problemas es más importante que nunca  (QUESADA CASTILLO R. , 2006). 
 
"Las tecnologías digitales exigen y facilitan la emergencia de nuevos sistemas de evaluación (de 
alumnos, de profesores, del mismo sistema) más aptos, más justos y que se convierten en parte de 
una estrategia pedagógica para el beneficio del evaluado. 
Un ejemplo de ello son las evaluaciones formativas de los alumnos, que consisten en valoraciones 
personalizadas, permanentes, con diferentes elementos y con una retroalimentación regular que 
busca hacer énfasis en el reconocimiento, el mérito, y la identificación de las áreas de 
oportunidad." (Benavides, 2007) 
 
(SIMCE, 2006) La comprensión de las ciencias y la tecnología resulta crucial para la 
preparación para la vida de los jóvenes en la sociedad contemporánea. Mediante ella, el 
individuo puede participar plenamente en una sociedad en la que las ciencias y la 
tecnología desempeñan un papel fundamental. Esta comprensión faculta asimismo a las 
personas para intervenir con criterio en la definición de las políticas públicas relativas a 
aquellas materias científicas o tecnológicas que repercuten en sus vidas. En suma, 
comprender las ciencias y la tecnología influye de manera significativa en la vida 
personal, social, profesional y cultural de todas las personas. 
 
Evaluación Formativa 
 
La evaluación formativa es la que se hace durante el proceso de aprendizaje de las 
competencias y consiste en posibilitar que los estudiantes tengan la mayor 
retroalimentación posible de sus progresos en el desarrollo de las competencias. 
 
Se pretende que la evaluación en línea sea formativa donde los estudiantes se 
retroalimenten  del programa, y esto se logra al poder repetir cuantas veces quiera una 
pregunta la cual cada vez es planteada de diferente forma o con distintos datos y con su  
respectiva respuesta correcta. 
 
Objetivos  
 
 Analizar aspectos de tipo histórico epistemológico sobre la evaluación mediante el 
uso del computador. 
 
 Discutir de manera precisa y documentada los conceptos de evaluación en línea 
mediante el uso del computador. 
 
 Revisar diferentes bancos de preguntas existentes para física del grado decimo, 
como también las evaluaciones propuestas en los libros de texto de la asignatura. 
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 Realizar una revisión bibliográfica de los temas a incluir en la base de preguntas 
para la evaluación en línea. 
 
 Revisar los estándares en ciencias naturales para el grado decimo de tal forma 
que se puedan incorporar en el momento de elaborar el banco de preguntas. 
 
 Crear un banco de preguntas desarrollado en el programa Scientific WorkPlace 
según los estándares en ciencias naturales para el grado decimo. 
 
 
Banco de preguntas 
 
Teniendo en cuenta que un grupo de estudiantes debe repetir varias veces (más de 10) 
un examen antes que en su totalidad lo aprueben (TEHERÁN, 2010) y que esto requiere 
una prueba  confiable que siempre genere una adecuada retroalimentación, es necesario  
implementar en las Instituciones Educativas trabajos como  este en donde se desarrolle 
la automatización de dicho  proceso evaluativo. 
  
Por lo anterior y aprovechando los conocimientos adquiridos en la Maestría de la 
Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales en el uso del programa Scientific 
WorkPlace, se ha creado este banco de preguntas que está dirigido a estudiantes del 
grado 10 de básica secundaria de la Institución Educativa Técnica General Roberto 
Leyva.  En dicho banco se desarrolla la unidad 1: introducción a la física, trabajando 
temas sobre magnitudes físicas, funciones y gráficas.   
 
Con este banco de preguntas, los estudiantes se preparan y miden sus conocimientos 
para expresar las magnitudes en las unidades adecuadas y determinar relaciones físicas 
a partir de toma de datos, tablas y gráficas.  
 
El banco de preguntas se realizó con la aplicación SW Exam Builder que permite la 
elaboración de exámenes de tipo test con generación aleatoria de datos y autocorrección 
de ejercicios, lo que asegura un examen personalizado evitando así la copia en el caso 
de un examen masivo o generando gran variedad de problemas cuando el estudiante 
esté repasando. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta cinco capítulos en los cuales se 
dio el proceso mediante el cual se fue construyendo este banco de preguntas, estos 
capitulo son: capitulo 1, el planteamiento del problema; capitulo 2, el estado del arte, 
capitulo 3, la metodología; capitulo 4, los resultados y el capitulo 5 que corresponde a las 
conclusiones y recomendaciones. 
  
 
1. Planteamiento del problema 
1.1 Descripción 
En la parte propiamente de la aplicación de una evaluación encontramos entre los 
múltiples inconvenientes al aplicar la prueba que se presentan problemas como: 
 
 La ubicación o redistribución de los estudiantes en salón buscando con esto evitar 
la copia, genera inconvenientes disciplinarios y pérdida de tiempo para iniciar la 
prueba. 
 La calificación y digitalización de resultados de todos los estudiantes de cada 
grado requieren de un trabajo y tiempo considerable para el docente, tiempo que 
puede utilizar para desarrollar otras actividades pedagógicas. 
 El hecho de demorar algún tiempo para poder entregar los resultados de la 
prueba a los estudiantes, genera en ellos malestar y estos presionan a los 
docentes para que acelere este proceso. 
 
Otro aspecto importante que afrontan los profesores es tener que valerse de los libros de 
textos para desarrollar las evaluaciones ya que esto hace que el docente tenga que 
repetir una y otra vez los ejercicios vistos en años anteriores por lo que el tiempo que 
requiere para hace un taller diferente para cada tema lo hace engorroso y si se toma este 
tiempo en ocasiones comete errores al cambiar datos que genera ejercicios sin sentido o 
con valores ilógicos. 
1.2  Objetivo General 
Evaluar y ejecutar, las competencias en física de los estudiantes del grado decimo  de 
educación media vocacional de la Institución Educativa Técnica General Roberto Leyva 
del municipio de Saldaña - Tolima, mediante la elaboración de un banco de preguntas 
realizado en el programa Scientific WorkPlace. 
1.3 Objetivo Específicos 
 Analizar aspectos de tipo histórico epistemológico sobre la evaluación mediante el uso del 
computador. 
 Discutir de manera precisa documentada los conceptos de evaluación en línea mediante el 
uso del computador. 
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 Revisar diferentes bancos de preguntas existentes para física del grado décimo, como 
también las evaluaciones propuestas en libros de texto. 
 Realizar una revisión bibliográfica de los temas a incluir en la base de preguntas para la 
evaluación en línea. 
 Revisar los estándares en física para el grado décimo de tal forma que se puedan 
incorporar estos al banco de preguntas. 
 Crear un banco de preguntas desarrollado en Scientific WorkPlace según los estándares en 
física para el grado décimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Estado del Arte 
2.1 Estándares Ciencias Naturales 
Estándares y acciones concretas de pensamiento y de producción 
 
Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, señalan aquello que 
todos los estudiantes del país, independientemente de la región en la que se encuentren, 
deben saber y saber hacer una vez finalizado su paso por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 
5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera los estándares se articulan en una secuencia 
de complejidad creciente. 
 
Para alcanzar los estándares en ciencias, cuyo número varía entre tres y cuatro por 
grupo de grados, es necesario el concurso de una serie de acciones concretas de 
pensamiento y de producción. 
 
Una evaluación diferente 
 
Si la ciencia está formada por un conjunto de saberes que están en permanente cambio, 
en donde la revisión y el análisis crítico de lo que se hace es fundamental, la evaluación 
es un componente que no puede faltar en la formación en ciencias. Una evaluación que 
sea vista, al igual que la ciencia, como proceso, es decir que sea permanente, que arroje 
luces sobre el camino recorrido y el que se seguirá recorriendo. 
 
Ya no es posible una evaluación dirigida a detectar errores, puntos de quiebre. Se trata 
de una evaluación orientada a identificar fortalezas que permitan superar las debilidades, 
una evaluación para determinar qué están aprendiendo realmente los y las estudiantes y 
buscar herramientas que permitan a cada docente orientar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje hacia los objetivos propuestos, teniendo en cuenta también, por supuesto, 
los vacíos detectados en sus estudiantes. 
 
Según lo expuesto aquí, una formación en ciencias debe ir de la mano de una evaluación 
que contemple no solamente el dominio de conceptos alcanzados por las y los 
estudiantes, sino el establecimiento de relaciones y dependencias entre los diversos 
conceptos de varias disciplinas, así como las formas de proceder científicamente y los 
compromisos personales y sociales que se asumen (MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL, 2006).  
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Para desarrollar el banco de preguntas se tienen en cuenta los estándares6
 
 que el 
Ministerio de Educación ha establecido para Ciencias Naturales del grado 10, los cuales 
se describen en la tabal 2-1 
Tabla 2-1: Estándares Ciencias Naturales grado 10.   
ESTÁNDARES UNIDADES 
Me aproximo al conocimiento como científico natural Décimo 
1. Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de 
teorías científicas. 
1 
2. Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías 
y modelos científicos. 
3. Identifico variables que influyen en los resultados de un 
experimento. 
4. Propongo modelos para predecir los resultados de mis 
experimentos y simulaciones. 
5. Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 
6. Registro mis observaciones y resultados utilizando diagramas, 
gráficos y tablas. 
7. Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración 
alguna. 
8. Establezco diferencias entre descripción, explicación y 
evidencia. 
9. Establezco diferencias entre modelos, teorías, leyes e hipótesis. 
10. Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos 
y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. 
11. Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y 
doy el crédito correspondiente. 
12. Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos 
recopilados. 
13. Relaciono la información recopilada con los datos de mis 
experimentos y simulaciones. 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
14. Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de 
magnitud del error experimental. 
15. Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no 
obtenga los resultados esperados. 
16. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
17. Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo 
con las de otros y con las de teorías científicas. 
18. Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando 
gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
19. Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros 
autores y formulo nuevas preguntas. 
                                               
 
6 Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el 
sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad. 
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Objetivos generales para el grado décimo 
 
• Plantear preguntas y elaborar hipótesis desde la perspectiva de una teoría 
explicativa mediante la cual se establecen, por un lado posibles relaciones de tipo 
cualitativo o cuantitativo y por otro, se vincula el conocimiento con la vida cotidiana. 
• Hacer descripciones y narraciones dentro del concepto de un problema científico 
utilizando elementos teóricos y prácticos y modelos matemáticos. 
• Resolver problemas mediante modelos matemáticos y lógicos. 
• Comunicar sus argumentos y explicaciones en forma oral y escrita mediante 
informes que incluyan representaciones gráficas, tablas y otros códigos. 
• Argumentar desde la ética, el papel de la ciencia y la tecnología. 
• Vincular los intereses científicos con su proyecto de vida y manifestar inquietudes de 
saber acerca de problemas científicos. 
 
Matriz de planeación 
 
La matriz de planeación muestra los logros e indicadores de logro para desarrollar la 
unidad 1 de física del grado 10 como se muestra en la tabla 2-2 
 
Tabla 2-2  Matriz de planeación unidad 1, física grado 10 
Logros Indicadores de logro 
1. Reconoce la importancia de la física en la 
historia como ciencia experimental que ha 
permitido el avance del conocimiento y de la 
tecnología. 
• Reconoce la importancia de los aportes    
realizados por los científicos a través de    los 
tiempos. 
• Identifica la física como ciencia  natural   
usada para el desarrollo de la tecnología. 
2. Analiza el desarrollo de la física a través de 
los trabajos de los científicos. 
• Conoce el origen de la física y sus  
   implicaciones. 
• Establece similitudes y diferencias entre   los 
diferentes aportes de los físicos. 
3. Expresa las magnitudes en las unidades 
adecuadas. 
• Expresa unidades básicas en el sistema  
   internacional. 
• Identifica las cifras significativas en un  
número. 
• Expresa números en notación científica. 
• Interpreta correctamente datos y  
   soluciones. 
4. Determina relaciones físicas a partir de toma 
de datos, tablas y gráficas. 
• Determina la relación que tienen dos  
   variables. 
• Construye adecuadamente gráficas  
   relacionando magnitudes físicas. 
5. Valora el papel del trabajo científico. • Vincula la ciencia con su vida cotidiana. 
• Manifiesta inquietudes de saber acerca de  
problemas científicos. 
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Contenido 
 
El Contenido7
 
 para la unidad uno de física para el grado 10 se muestra en la tabla 2-3  
Tabla 2-3: Contenido temático de la unidad uno para física grado 10 
Unidad 1.  Introducción a la ciencia 
Tema 1.  Como se construye la ciencia 
  
  
  
1.1.  Qué estudia la física 
1.2.  El trabajo científico 
1.3.  Un ejemplo de investigación científica 
Tema 2.  Magnitudes físicas 
  2.1.  Sistemas físicos 
2.2.  Sistema internacional de unidades 
2.3.  Cómo expresar los resultados de las 
mediciones 
2.4.  Cómo interpretar las unidades de medida 
2.5.  Manejo de errores 
Tema 3.  Funciones y gráficas 
  3.1.  Sistemas de coordenadas 
3.2.  Las variables en el experimento 
3.3.  La construcción de gráficas 
2.2 Programa Scientific WorkPlace 
Scientific WorkPlace es una herramienta similar a un procesador de textos común (Ej. 
Microsoft Word) que permite la creación de documentos profesionales de manera 
sencilla. Puede crear documentos técnicos, matemáticos o publicaciones con notación 
matemática introducida desde el teclado de manera natural. Permite crear los 
documentos en estándares ampliamente empleados como: HTML, PDF o LATEX. 
Desarrollado por: MacKichan Software, Inc. URL: http://www.mackichan.com/ Dirigido a: 
Cualquier persona que requiera crear documentos técnicos, científicos o matemáticos de 
muy alta calidad con formatos especializados como PDF, LATEX o HTML 
2.2.1 Evaluación con Scientific WorkPlace 
SW Exam Builder es una aplicación que permite la elaboración de exámenes tipo test, 
con generación aleatoria de datos y autocorrección de ejercicios. 
                                               
 
7 Contenido: En educación se refiere al objeto de estudio para el aprendizaje, suelen agruparse 
por unidades para integrar programas de asignatura dentro de un plan de estudio. 
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La aplicación permite la generación de números aleatorios proporcionando ejercicios 
individualizados para los estudiantes se muestra en figura 2-1.  Además los ejercicios 
pueden ser evaluados automáticamente por la aplicación. 
 
Figura 2-1: Examen con ejercicios individualizados para los estudiantes. (P.Teherán, 2010) 
 
 
Se pueden crear evaluaciones con distintos tipos de preguntas 
  
 Selección múltiple con única respuesta 
 Selección múltiple con múltiple respuesta 
 Pregunta abierta 
 
Gran parte del poder del generador de exámenes reside en la variación algorítmica, la 
auto-generación automática de casos ligeramente diferentes del material basado en una 
única plantilla de varias maneras como se muestra en la figura 2-2 
  
 Puede al azar cambiar o permutar, el orden de las preguntas en el examen 
 proporcionan varias preguntas equivalentes 
 Variar las preguntas mismas mediante la creación de preguntas y respuestas 
usando variables aleatorias. 
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Figura 2-2: Auto-generación automática de casos ligeramente diferentes (P.Teherán, 2010) 
 
 
Con el generador de examen, puede proporcionar soluciones a las preguntas del examen 
que los estudiantes pueden utilizar en línea o en papel. Después que los estudiantes 
presenten sus respuestas para clasificación en línea, inmediatamente se pueden 
comparar sus respuestas con las soluciones.  Si los estudiantes toman el examen en 
papel, puede imprimir la hoja de respuestas al generar e imprimir el examen, a 
continuación, distribuir la clave después de que el examen ha sido completado.  
 
El generador de examen ofrece dos secciones similares, cada una encabezada con las 
palabras clave, para proporcionar soluciones a los problemas: las secciones de 
respuesta y solución de las secciones, se muestra en la figura 2-3.  Las secciones 
respuesta contienen soluciones de respuesta breve, la sección solución contienen una 
solución, que suelen incluir material de tutorial que explica en detalle los proceso de 
obtener la respuesta correcta. Si se incluye tanto una sección de respuesta y una sección 
de solución para una pregunta, ambos aparecen en las soluciones del examen. 
 
Se puede entregar un cuestionario del Generador de exámenes para los estudiantes de 
varias maneras: 
 
 descargar el cuestionario en sus propios ordenadores.  Si tienen SWP o SNB, que 
puede abrir el quiz y tomar la prueba cuando quieran y tantas veces como 
quieran. 
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 Puede administrar el cuestionario a partir de su LAN o servidor de Windows NT.  
Todos los intentos de descarga y la clasificación se registrará en una base de 
datos. 
 
El profesor puede generar e imprimir varios exámenes y entregar en clase habitual 
 
 
Figura 2-3: Secciones de respuesta y solución de las secciones (P.Teherán, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
3. Metodología 
La propuesta es utilizar el programa Scientific WorkPlace para evaluar en forma masiva, es decir, 
una actividad de física se puede trasladar a la sala de computo e incluso a la casa y allí con el uso 
del programa el estudiante va desarrollando su taller o evaluación preparada por el docente en un 
archivo de Scientific WorkPlace, para esto se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Realizar una investigación teórica y elaborar a partir de ella un texto comentado sobre la 
historia de la evaluación en línea de física para el grado decimo. 
 
 Organizar esquemáticamente los conceptos básicos de la evaluación para los estudiantes de 
física. 
 
 Establecer la relación entre los conceptos. 
 
 Hacer una indagación bibliográfica y escribir, sobre los temas del esquema anterior. 
 
 Desarrollar un banco de preguntas tomadas de los textos guías, para lo cual debe seleccionar 
los tipos de pregunta que va a trabajar, solucionar cada pregunta o consultar el solucionario 
del texto y proceder a elaborar dicho banco. 
 
 Los docentes pueden alojar en un sitio wed las páginas con evaluaciones en línea. Cuando el 
alumno complete el formulario, el docente recibirá un mensaje con los resultados. La 
evaluación es automática y el alumno ve la corrección en la pantalla. 
 
 
 
 
 

  
 
4. Resultados 
Las preguntas para el banco fueron tomadas de  textos de física 10 para secundaria, 
entre estos se seleccionaron  la física de Santillana (MEDINA MATIJASEVICK, 2005) y la 
física de Norma (BARRERA SILVA, 2005).  Una vez seleccionado los textos no fue 
necesario elaborar las preguntas ya que no es el propósito de este trabajo, solo basto 
resolverlas para realizar su correspondiente solucionario. 
 
Habiendo seleccionado las preguntas propuesta en el texto guía, se procede a 
enmarcarlas dentro de una de los tipos de preguntas que el programa puede aplicar bien 
sea de selección múltiple con única respuesta, que se muestra en la figura 4-1, selección 
múltiple con múltiple respuesta o pregunta abierta. 
 
Las preguntas de selección múltiple pueden cambiar de posición aleatoriamente y se 
pueden dar en cuatro tipos de respuestas: 
 
 Texto o expresiones matemáticas 
 Valores numéricos  
 Gráfica 
 Imágenes 
 
Figura 4-1: Selección múltiple con única respuesta 
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Figura 4-1 (continuación) 
 
 
Las respuestas de las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta además de 
cambiar de posición aleatoriamente, también se les pueden asignar un valor  de acuerdo 
si la respuesta es correcta o no, como se muestra en la figura 4-2.  De esta forma una 
pregunta mala puede anular una buena y de así el estudiante se preocupa tanto de 
responder bien como de no ir a responder mal. 
 
Figura 4-2: preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta 
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La pregunta abierta tiene respuesta siempre como una expresión algebraica, figura 4-3  
pero aquí se presentan algunos problemas para que el computador seleccione la 
respuesta correcta ya que algunas respuestas aunque estén bien resueltas no son 
interpretadas como tal por el computador ya que se requiere que la expresión coincida 
exactamente. 
 
Figura 4-3: Pregunta abierta con una expresión algebraica 
 
 
 
Para crear cualquier tipo de pregunta con SW Exam Builder (Exam Builder de Scientific 
WorkPlace, 2004) se crea una plantilla de examen como se muestra en la figura 4-4, que 
se encuentra organizado dentro de divisiones marcadas por unas palabras claves de 
cabeceras pudiéndose entre otros: 
 
 Añadir divisiones claves 
 Añadir la sección de configuración principal 
 Añadir preguntas 
 Crear fichero test 
 Resolver y evaluar el test 
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Figura 4-4: Plantilla de examen con SW Exam Builder 
 
 
 
 
La respuesta del tipo valor numérico tiene la ventaja con esta aplicación que dicho valor 
puede ser generado por un algoritmo como se ve en la figura 4-5, que calcula el valor a 
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partir de unos datos de entrada que pueden ser fijos o generados aleatoriamente a partir 
de unas restricciones dadas por el creador de la pregunta en el setup de la misma (Exam 
Builder de Scientific WorkPlace, 2004) 
 
Figura 4-5: respuesta del tipo valor numérico con setup (P.Teherán, 2010) 
 
 
El banco de preguntas consta de 105 preguntas distribuidas así: 
 
 13 preguntas de la página 20 del libro de Norma (ver anexo A) 
 14 preguntas de la página 25 del libro de Norma (ver anexo B) 
 14 preguntas de la página 38 del libro de Norma (ver anexo C) 
 14 preguntas de la página 28 del libro de Santillana (ver anexo D) 
 24 preguntas de la página 30 del libro de Santillana (ver anexo E) 
 8 preguntas de la página 32 del libro de Santillana (ver anexo F) 
 18 preguntas modificadas de ejemplos de swp (ver anexo G)  
 
Si además se cuentan las preguntas que tienen varios encisos el banco en totalidad 
constaría de 172 preguntas que dan una gran posibilidad de combinaciones ya que el 
docente puede elegir cuántas de estas preguntas quiere proponer en la evaluación. 
 
Existen además otras preguntas que básicamente son iguales pero cambia sus valores 
como se muestra en la figura 4-6,  que se hace la misma pregunta para varios planetas 
del sistema solar donde cambia el valor correspondiente del radio para cada uno de ellos 
pero al estudiante se le preguntara solo por uno de ellos. 
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Figura 4-6: Preguntas usando la clave Variant 
 
 
Ventajas de la evaluación en línea 
 
Después de elaborar este trabajo y consultar sobre lo planteado por muchos autores se 
pueden evidenciar algunas ventajas de la evaluación en línea, tomadas de McCormack y 
Jones: (DORREGO E. , 2006) 
 Ahorro de tiempo en cuanto a desarrollo y distribución ya que las evaluaciones 
pueden ser creadas mediante herramientas de software y adaptadas y reusadas 
según se necesite, y luego ser distribuidas y recolectadas a través de la Web. 
 Reducción del tiempo devolución.  
 Reducción de recursos requeridos. 
 Conservación de los registros de resultados de estudiantes individuales. 
 Incremento de comodidad. 
 Incremento de facilidad de uso de los datos. 
 
Sin embargo, el uso del computador en la evaluación en línea tiene algunas  desventajas, 
señaladas por Ryan: (DORREGO E. , 2006) 
 La implementación del sistema puede ser costosa y consumir mucho tiempo 
 La construcción de buenas pruebas objetivas requiere habilidad y práctica por lo 
que inicialmente consume tiempo.  
 Por lo anterior, evaluar habilidades de alto nivel es difícil  
 El hardware y el software deben ser monitoreados cuidadosamente para evitar 
fallas durante los exámenes 
 Los estudiantes requieren habilidades adecuadas a las TIC y experiencia con este 
tipo de evaluación 
 Los asesores y vigilantes requieren entrenamiento en diseño de evaluación, 
habilidades para las TIC y gestión de exámenes 
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 Se requiere un alto nivel de organización a través de todas las partes 
involucradas en la evaluación (académicos, personal de apoyo, servicios 
computarizados, administradores) 
 
Las ventajas de la evaluación en línea superan a las desventajas de manera sustancial 
por lo que la amplia difusión que está teniendo la enseñanza, el aprendizaje, y la 
evaluación en línea en los contextos educativos, ameritan que los profesores reciban la 
formación necesaria para utilizar de manera adecuada esas modalidades.  Es importante 
que ese uso se fundamente en estudios, tanto teóricos como prácticos, de los cuales se 
puedan derivar principios y lineamientos que orienten su aplicación.  
 
En este sentido, las instituciones de Educación que en nuestro país ya desarrollan la 
modalidad de evaluación en línea, o que tienen la intención de hacerlo, tienen la  
responsabilidad de formar a sus profesores, pero también de proporcionarles todas las 
facilidades necesarias para atender los requerimientos de una educación en línea de 
calidad. 
 
Existe además un alto interés por parte de los estudiantes de querer participar en el uso 
de este tipo de exámenes, ya que fomenta en ellos el deseo de estar probando 
permanentemente sus avances, sin que esto signifique el tener que estar frente al 
profesor a una hora y  espacio determinado.  Este interés hace que los estudiantes 
busquen sus horarios y espacios que más les agraden y de esta forma repetir la 
evaluación cuantas veces quieran, hasta que alcanzan el grado de conocimiento 
adecuado. 
 
Los estudiantes se motivan además porque pueden contar con evaluaciones que admiten corrección 
automática, pueden incluir ejercicios en los que se debe elegir una palabra o respuesta; ejercicios 
donde se debe indicar si un enunciado es verdadero o falso; ejercicios en los que se debe completar 
un espacio con una palabra; y ejercicios en los que se debe establecer una relación biunívoca entre 
los elementos de dos conjuntos.  
 
Ejercicios más complejos —como los de redactar un párrafo, criticar un enunciado, o argumentar 
en favor o en contra de una afirmación— requieren la intervención del docente. 
 
En cuanto al tiempo necesario para desarrollar una unidad completa de física para un 
grado de bachillerato es de unos dos meses, lo que nos da un tiempo aproximado de 16 
meses para completar todas las unidades que se ven en un grado durante el año escolar. 
 

  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
El Software Scientific WorkPlace es una alternativa para el mejoramiento del proceso 
evaluativo que permite hacer la labor docente más acorde con los tiempos modernos 
acercándose esta a los estudiantes que cada día están más dispuestos a utilizar la 
tecnología en todos sus quehaceres cotidianos. 
Las evaluaciones, se hacen con base en los estándares para el grado 10 y serán 
revisados periódicamente.  La evaluación en línea es formativa, los estudiantes se 
retroalimentan del programa, y esto se logra al poder repetir cuantas veces quiera una 
pregunta la cual cada vez es planteada en diferentes formas o con diferentes datos. 
Mediante el uso del banco de preguntas se ha integrado el área de informática al proceso 
de aprendizaje de la física en la Institución Educativa. 
Se han desarrollado competencias tanto en ciencias naturales como en informática y 
tecnología en los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa.  
5.2 Recomendaciones 
Los profesores de todas las áreas deben recibir la formación necesaria para utilizar el 
programa SWP  de manera adecuada y poder de esta manera ampliar un banco de 
preguntas que abarque la totalidad de las áreas de conocimiento de la institución.   
 
La Secretaria de Educación y la institución educativa  tiene la responsabilidad de formar 
a sus profesores, pero también de proporcionarles todas las facilidades necesarias para 
atender los requerimientos de una educación en línea de calidad. 
 
Avanzar en el conformación de un banco de preguntas de física, en primer lugar para 
desarrollar todas las unidades del año para el grado decimo y posteriormente para todos 
los grados o grupos de grados en Ciencias Naturales. 
 
Ampliar a otras áreas el uso de bancos de preguntas con Scientific WorkPlace ya que 
esta herramienta permite un gran desarrollo de preguntas en todas las áreas de estudio.   
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B. Anexo: Evaluación página 25 del 
texto física 1 de editorial norma  
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